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Tamaño: Variado, generalmente grande. 
 
Forma: Oval o esfero-ovado. Contorno en su mayoría elíptico, con surco ventral y acostillado  el dorso. 
 
Zona pistilar: Redondeada y deprimida. Punto pistilar: Pequeño o mediano, situado en el mismo eje o 
desviado hacia el dorso, presentando a veces un labio más desarrollado que otro. 
 
Sutura: Incolora, situada en un surco de polo a polo más pronunciado desde la cavidad del pedúnculo 
hasta su mitad. En algún caso el surco es leve y parece estar casi superficial. 
 
Cavidad peduncular: Medianamente ancha o estrecha, de poca o señalada profundidad. Borde 
ondulado. 
 
Piel: Suavemente anteada. Color: Amarillo naranja muy suave, a veces coloreada en el lado de la 
insolación. Punteado abundante, de tono más vivo dando la sensación de que se hace visible por 
traslucidez. 
 
Carne: Amarillo-anaranjado suave. Jugosa. Sabor: Dulce y aromático, muy agradable. 
 
Hueso: Grande, de ápice redondeado y estrechándose en su truncadura. No adherido, únicamente cerca 




Maduración: Primeros de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
